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Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka 
kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan 
bagimu 
(Matius 7:7) 
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Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat 
(Winston Chuchill) 
 
Jika anda memiliki sebuah mimpi yang sangat indah, maka ingatlah bahwa 
Tuhan memberikanmu kekuatan untuk membuatnya menjadi nyata 
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INTISARI 
 
 
STUDI KUAT TEKAN KOLOM BAJA PROFIL C DENGAN 
PERKUATAN TULANGAN TRANSVERSAL DAN COVER PLATE, Dean 
Irawan, NPM 10.02.13536, tahun 2014, Bidang Peminatan Struktur, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Baja merupakan salah satu alternatif bahan bangunan yang banyak digunakan 
dalam dunia konstruksi. Baja mempunyai kelebihan dibandingkan material lainnya, 
yaitu: memiliki kekuatan terhadap beban tekan maupun tarik, mudah dibentuk, 
bahannya yang seragam, dan efisiesi waktu dalam proyek. Selain kelebihan yang 
disebutkan, baja juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya mudah 
mengalami korosi, berkurangnya kekuatan pada temperatur tinggi, dan harganya 
yang relatif mahal. Selama ini baja profil yang sering digunakan dalam konstruksi 
bangunan seperti kolom, balok, dan gelagar jembatan adalah profil WF (Wide 
Flange) maka pada penelitian ini dicoba membuat kolom menggunakan baja profil 
C yang selama ini hanya digunakan untuk keperluan konstruksi ringan seperti 
gording dan rangka atap. 
Pada penelitian ini digunakan kolom profil C dengan panjang 800 mm dan 
1200 mm serta dimensi lebar (b) 35 mm, tinggi (h) 94 mm, tinggi bibir (a) 7 mm, 
dan tebal (t) 2,08 mm yang diberi perkuatan pada bagian sayap berupa baja tulangan 
polos yang dipasang tiap jarak 50 mm dengan arah transversal dan disambung 
dengan las pada bagian bibir profil C, serta memberikan penebalan pada sayap 
berupa cover plate yang akan dipasang sepanjang benda uji di kedua sayapnya dan 
disambung dengan las dengan variasi jarak 50 mm, 100 mm, dan 200 mm. Kolom-
kolom ini akan ditinjau kekuatannya menahan beban sentris pada pusat sumbu 
kolom. 
Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah beban maksimum 
rata-rata kolom baja profil C yang diberi  perkuatan tulangan transversal dan cover 
plate dengan panjang 800 mm sebesar 7855,6286 kg, meningkat sebesar 18,89% 
jika dibandingkan dengan kolom profil C panjang 800 mm tanpa cover plate  dan 
untuk kolom dengan panjang 1200 mm sebesar 7491,5833 kg, meningkat sebesar 
29,81% jika dibandingkan dengan kolom profil C panjang 1200 mm tanpa cover 
plate. Defleksi maksimum untuk kolom baja profil C panjang  800 mm terjadi pada 
kolom tanpa cover plate yaitu sebesar 2,7929 mm, sedangkan untuk kolom baja 
profil C panjang  1200 mm terjadi pada kolom dengan cover plate jarak las 100 mm 
yaitu sebesar 3,4753 mm. Beban maksimum yang dapat ditahan yaitu sebesar 8060, 
0542 kg pada kolom profil C panjang  800 mm dengan penambahan cover plate 
dengan jarak las 100 mm, meningkat sebesar 21,99% dan 8124,5347 kg pada kolom 
profil C panjang  1200 mm dengan penambahan cover plate dengan jarak las 200 
mm, meningkat sebesar 40,77%. 
Kata kunci: Kolom Profil C, Besi Tulangan Polos, cover plate, jarak las 
 
 
